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Eald enta geweorc
De Romeinen ¡n vroegmiddeleeuws Engeland (ca.450-1 100)
Thijs Porck
De val van het lü/est-Romeinse Rijk aan
het begin van de vijfde eeuw n.Chr. wordt
doorgaans gezíen als de stârt vân een duistere
pedode. Tijdens deze'middeleeuwen' taakten
de vetwotvenheden van de klassieke oudheid
in de vergetelheid, tordat, tijdens de renaiss¿nce
van de vroegmoderne tijd, de klassieken weer
werden herontdekt. Dit beeld van de 'duistere
middeleeuwen' zonder enige kennis van de
klassieke oudheid is uiteraard niet volledig:
in vroegmiddeleeuws Engeland ontdekten en
hergebruikten de Angelsaksen (Germaanse
'barbaren' die delen van Brittannië veroverden
vanaf de tweede helft van de vijfde eeuw) het
Romeinse erfgoed op hun eigen manier.
niet alleen indruk op Beda, meerdere
Ângelsaksische dichters lieten zich door deze
rurnes inspiteren. In diverse Oudengelse
gedichten beschreven zij de Romeinse rurhes
met de føse'eald enta geweorì ('het oude werk
v^n reluzefr), waarschijnlijk omd^t ze niet
gewend waterL aafl sterieri gebouwen van
die grootte.2 Een goed voorbeeld betteft het
Oudengelse gedicht Tlte Rain uit de achtste of
negende eeuv¡, v/âarvârl de eerste regels luiden:
SØrædic is þes wealstan! \ùØyrde gebræcon;
butgstede burston, brosnað entâ gev/eorc;
htofas sind gehrorene, hreorge torras,
hdngeat berofen, hdm on lime,
sceardescurbeorge scorerre,gedrorene,
ældo undereotone.
!Øondedijk is deze muur-stee! Lotgevallen
braken }aet af; forten z\n gebarcten, het
werk van teurzen brokkelt af; daken zljn
vervallen, torens ineengestort, de ringpoort
ontbreekt, vriesdauw op de mortel, een
gescheutde beschutting, beschadigd,
afgetakeld, opgegeten door de tijd.
Het gedicht beschdjft de vervalierL stz t vaî
de Romeinse gebouwen in de Engelse plaats
Bath. In de rest van het gedicht fantaseett
de dichter over hoe machtig en gelukkig die
Romeinen wel niet geweest moeten zijn in hun
fuaate badhtizen. De makers van dit eens zo
machtige bouwwerk zljn echter al lange tijd
dood en hun gebouwen zljnrttetmeet zoals ze
geweestv/aren.Zo staan de Romeinse rurhes in
dit gedicht symbool voor de vergankelijkheid
van het aardse bestaan.
Romeinse ruines spelen eenzelfde rol in het
Romeinse ruines: het wetk van reuzen
In een klooster te Jarrow nabij Newcastle en
op een steenv/orp ¿fstand van de muur van
Hadrianus, schreef de Angelsaksische monnik
Beda (672/ 673-731) zijn Historia ecclesiastica
gentis Angloran (De kerkeþke gescltiedmis aan ltet
Engelse uolk). In deze kroniek beschreef hij
onder meer hoe de Romeinen in 43 n.Chr.
edn slaagden om Brittanniij te veroveren. De
Romeinse provincie Britannia zou bestaan tot
het jzar 410, Dzt jaar werden de Romeinse
troepen teruggeroepen omweerstand te bieden
aan Koning Älaric en de Visigothen die Rome
belegetden. In Brittannië hadden de Romeinen
zích met name ten zuiden van de muur van
Hadri¿nus opgehouden, zo schrijft Beda, en
Romeinse gebouwen en rurnes waren daatvan
in Beda's tijd nog het zichtbare resultaat:
"stedefl, tempels, bruggen en verhatde wegen,
die we nu nog kunnen zieî." 1
De vetvallen, sterìefl bouwwerken die de
Romeinen hadden achtergelaten maakten
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negende-eeuwse gedicht The lYanderer, waarrn
de eindigheid van het aardse leven wederom
centraal stâat. Romeinse ruïnes zlin daat een
goed vootbeeld van: "Yþde saa þisne eardgeard
alda sclpþend / oþat bargwaran breøhtrza lease f
eald enta geaeurc idlø stodon" ("Zo vetwoeste de
scheppet van de mensheid deze zztde totdat
de oude werken van reuzeri leeg stonden,
leeg van het geluid van inwoners").4 Van de
eens zo machtige en gelukkige Romeinen was
niets meer ovef efl zo g 
^t 
dat in deze wereld,
volgens de Angelsaksische dichter; men zou
zich veeleer op de christelijke hemel moeten
tichten, dazr bestzat alles immers tot in de
eeuwigheid.
Ondanks lnaair vergankelijkheid werd
het Romeins erfgoed toch nieuw leven in
geblazen door de Angelsaksen: ze'recycleden'
Romeinse munten, adopteerden episodes uit
de Romeinse geschiedenis en ze verdiepten
zich tn de klassieke literatuur en mythologie.
Recycling van Romeinse waar
"Rurtane gesonnodon al þa goldhord þe on Bretene
aerln f same on eorþan ah1ddon þat hie nenig
non sþþan fndan ne meabte" ('De Romeinen
verzamelden alle gouden schatten die in
Brittannië v/âren en verborgen een âântal in de
zzrde, zodat niemand ze meer kon vinden'),
aldus de Angelsaksische kroniek, een vetzameling
annalen uit de negende eeuw. Desondanks
moeten de Angelsaksen, die pas zo'n "iiftlg
iaat nâde Romeinen in Bdttannië kwamen, een
aantzl van deze schatten hebben opgegrâven'
Zo herbergt The Btitish Museum eerr
,\ngelsaksische weegschaal met veettien daarbij
behotende Romeinse munten. Die bronzen
Romeinse munten zlin allemzal gematkeerd
voor het gewicht dat zli representeren en
wetden dus als gewichties gebruikt. Andere
Romeinse munten werden onderdeel van
halskettingen of armbanden. Hietop wiizen
meetdete dootboorde Romeinse munten die
in Angelsaksische grâven ziin gevonden. Een
andet voorbeeld v^rr dergelijk hergebtuik
van Romeinse munten is een vijfde-eeuws
medaillon dat gevonden is in Undley, Suffolk.
Het betreft een gouden munt uit de tiid van
Keizer Constantijn de Grote (ca. 280-337),
met eefl behelmd hoofd van de keizer en een
afbeelding van Romulus en Remus (zie afb.1).
EenAngelsaksische smid maakte een medaillon
van de murit en bracht een tuneninscriptie aan:
XFXFXF P{FXF l{11D{lì þægogæ mæ8æ medu).
De laatste twee woorden van de inscriptie
betekenen zoveel als 'mede voor de magen'
en tefeteten waatschijnlijk aan een vorm vân
beloning (het medaillon zelf?). Het eerste
woord is mogelijk een oorlogskteet.
AJb. 1: Medallion geuonden in Undley
@ Trøstees oJ the British Maseøm.
Deze vootbeelden maken duidelijk dat de
,{,ngelsaksen al vroeg bezig waren met het
'recyclen' van Romeins erfgoed.
Romulus, Remus en Julius Caesar: Ro-
meinse geschiedenis als inspiratiebron
Toen vorsten in vroegmiddeleeuws Engeland
vanaf de zevende eeuw hun eigen munten
gng"t slaan lieten ze zich inspireren doot de
Romeinse munten. Zo heten Angelsaksische
vorsten a\s Offa van Mercia (I796),Æthelred
II (t1016) en Hatold Godwinson (11066)
zich op hun munten afbeelden als Romeinse
keizers. Æthelberht II ff794), de onderkoning
van East Anglia, liet een munt slaan met zljn
eigen naam op de ene kant en de mythe van
Romulus en Remus op de andete kant. De
munt was een politiek statement en mogelijk
een poging om steun te krijgen van de paus
in Rome; de wolvin die Romulus en Remus
voedde '\¡¿as een bekend symbool voor de
Kerk, dte ztch immers ook ontfermde ovet de
mensheid.
De mythe van Romulus en Remus wâs
sowieso populait in vroegmiddeleeuws
Engeland. Naast het medaillon uit Undley
en de munt van Æthelberht II, werd zlj ook
afgebeeld op een achtste-eeuws ivoren kistje
dat bekend staat als de 'Franks casket', nu in
The British Museum. De'Franks casket'is een
multicultuteel object en bevat scenes uit het
christendom (de drie wljzen uit het Oosten),
de Getmaanse mythologie (het vethaal van
de godensmid !Øeland) en de Romeinse
geschiedenis ftet verhaal van Romulus en
Remus). Een runeninscriptie rondom de
afbeelding van twee jongens die aan een
ondersteboven liggende wolvin hangen
beschrijft de scene als voþ: "Romaalu¡ and
Reømwalus, haagen gibroþar; ofodd" hia a1tlf in
Romacaslri, oþla annep!' ("Romulus en Remus,
twee broets; een wolvin voedde hen in Rome,
ver v/eg van het thuisland", zie aft. 2). H.et
is goed mogelijk dat de Angelsaksen in het
verhazlvan Romulus en Remus iets herkenden
van hun eigen ootsprongsmythe; z\j zoudenin
de vijfde eeuw door twee broers, Hengest en
Horsa (Hengst en Paard), naar Brittannë zijn
geleid.s
Ook Julius Caesar genoot populadteit
ondet de ,tngelsaksen. Zo komt in het
zevende-eeuwse gedicht lVidsith, de dichter
ìØidsith (ettedijk Verre reis) aan het woord,
die pretendeett kennis te hebben gemaakt met
allerlei wereldleiders, waaronder,\tilla de Hun
(t453), ,\lexander de Grote (t323 v.Cht.) en
Julius Caesar (taa v.Chr.). Die laatste beschrijft
hij als volgt:"Casere, f seþe winbargageøeald altte,
/ wiolena ond wilna, ond lYala ricet' ('Caesat, die
de macht had over wijn-steden, rijkdom en
schatten en over het djk van de Romeinen').6
De koningen van East Anglia beweerden zelfs
af te stammen vân Caesat err namen hem op in
hun genealogie. In de negende-eeawse Anglian
C o I lection, een compilatie van genealogieteeksen
van de koningen Yzn verschillende
Angelsaksische koninkrijken, sta;àt Caesar
AJb. 2: Romølus en Rcmus oþ de Franks casl<et' @ Trøstees of the Britislt Maseum.
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genoemd als afstammeling van W'odan en
mede-gtondlegger vaî de Wuffingas, de
familie 'w^ rtoe de koningen vân East ,A.nglia
behoorden.T Door Caesar op te nemen in hun
genealogie hoopten de \üØuffingas hun stâtus te
verhogen. Een soortgelijke reden ligt wellicht
achter het opnemen van Caesat in Ange lsaksi s ch e
kroniek. Deze kroniek begint namelijk met
de mislukte posng van Ju1ius Caesar om in
lnet jaar 60 v.Chr. Brittannië te veroveren -
eigenlijk een curieus begin voor een kroniek
over de ,\ngelsaksen, m^ r mogelijk wetd
deze mislukte poging opgenomen om aân te
geven hoe groot de prestatie wâs vârl Hengest
en Horsa die, zo'n vijfhonderd jaar lzte4 weI
in staat bleken om grote delen van Brittannië
te veroveren. Vlaat de gtote Julius Caesat en
de Romeinen hadden gefaald, slaagden de
Angelsaksen.
Kennis van klâssieke mythologie in Angel-
saksisch Engeland
De Angelsaksen hadden niet alleen kennis van
de Romeinse geschiedenis, ze waren tevens
bekend met klassieke literatuur en mythologie.
,{ngelsaksische handschriften met wetken
vâfl âuteurs als Ovidius, Cato, Vergilius en
Cicero bewijzen dat dit soort teksten teeds
in vroegmiddeleeuws Engeland gretig aftek
vond.
Het lezen van klassieke literatuut werd
echtet niet altijd aangemoerligd. Zo schreef
de achtste-eeuwse bisschop r{'ldhelm eens aan
zijn student Wihtfrid: '1Wat, denk iij, heeft een
ware gelovige eraL fr om zichbezigte houden
met de verdetfelijke liefde van Ptoserpina,
... om te willen leten van Hetmione en haar
verschillende vedovingen, om te schrijven in
epische stijl ovet het ritueel van Priapus en
de Lupetci? Hoed je, mijn zooÍr, voot kwade
vrouwen en hun lusten in deze legendes".s
Ook verhalen over de klassieke goden \¡/âren
bekend bij de Angelsaksen, m^ r zeker rrjet
geliefd bif hun predikers. In zljn pteek Defalsis
deis (Ouer de ualse goden) beschdjft de abt Ælfnc
(t ca. 1010), bijvootbeeld, de Romeinse goden
als vteemde vogels, die alleen maarbezigwaten
met lust en geweld. Vooral Venus moest erâân
geloven: "Søm wif hatleVena¡ seo paslottes dohter,
swafrand on galnlsse þat hireþder hi ltafde, and eac
hire broòor, and oòre gehuybe, on m1lturtrena wisan;
ac hi utaràiað þa haþenanfor halige gydenan' suza suã
beora godes dlhtef' ("Een zekere vrouw heette
Venus, z1j was de dochtet van Jupiter, ze w^s zo
verlorenin haar geilheid dzt haar v zder, en o o k
haar broer, en vele anderen, haat gebruikten
als een hoegmaat de heidenen aznbiddethaar
toch als een heilige godin, als een dochter van
hun god").e Volgens Æ,lfric en zljn tijdgenoten
was de klassieke mythologie een verzinsel van
de duivel die hietmee onwetende zielen op het
vetkeerde pad wenste te krijgen.
Dat er inderdaad risico's schuilden in het
bestudeten van klassieke mythologie blijkt wel
uit het wondedijke levensverhaal van Eilmer,
de vliegende monnik. Eilmet leefde in de elfde
eeuw in een klooset te Malmesbury en tzakte
inzijnjeugd geinspireerd door het verhaalvan
Daedalus en fcarus. Eilmer bouwde zljn eigen
vleugels, maakte die vast aan zijn voeten en
handen en spfong varl een toten af. Net als
in het klassieke verhaal kende de vlucht van
Eilmer een noodlottige afloop: Eilmer vloog
zo'n tweehondetd meter doot de lucht, maar
brak bij de landing beide benen en wâs voot de
rest van zijn leven vedamd. De waalfde-eeuu/se
kroniekschrijvet William of Maimesbuty, die
Eilmers verhaal opnam n ztjn Cesta regøm
Anglorøm (Daden uøn de koningen uan de Engelsen)
vertelt dat Eilmer nog zeer oud wetd en dat hij
maar bleef beweren dat, als hlj maar een staârt
zou bevestigert ^ 
n ztjnvhegmachine, het hem
alsnog zou lukken. De abt van Malmesbury
had Eilmet echter verboden nog verdete
pogingen te wâgen; dazrmee werd deze
vroegmiddeleeuwse'tenaissance' dan toch de
kop ingedrukt.
Th/s Porck is aniuersitair docent b/ de opleiding
Engehe Taal en Cultaur. H/ promoueerde in 2016
oþ een onderqoek naar ouderdom in Angelsaksisch
Engeland.
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